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Итоги Таможенного союза:
-  Сформировалась общая таможенная территория и заработала единая система 
таможенного регулирования со свободным перемещением товаров внутри таможенного 
союза;
-  Товар, ввезенный, предположим на территорию Республики Казахстан, приобретает 
статус товара таможенного союза, может свободно, без уплаты таможенных платежей и 
таможенного оформления быть ввезен на территорию России;
-  Цены на товары стали более конкурентоспособны, за счет экономии на таможенных 
платежах, расходах на таможенного брокера, сертификации товаров;
-  Товарооборот между странами -  участницами ТС вырос более чем на 30 %;
-  Произошли положительные изменения для участников ВЭД в таможенном 
законодательстве: изменились сроки декларирования товаров -  появилась возможность 
электронного декларирования товаров, частично отменены меры нетарифного 
регулирования;
-  Сократились сроки отгрузки товаров, за счет экономии времени, которые раньше 
уходили на сбор всех документов, таможенное оформление, на прохождение и досмотр 
автомобилей на таможенных постах (порой оно доходило на отдельных границах до 50 % 
времени доставки);
-  Экспорт/импорт стал доступен тем компаниям, которые раньше не решались 
выходить на внешние рынки. [2]
Итак, позитивных ожиданий от функционирования и развития таможенного союза не 
мало. Но важно то, что таможенный союз дает принципиально новые возможности. Прежде 
всего, мы можем воссоединить утраченный потенциал предприятий с высокой добавленной 
стоимостью и воссоздать старые индустриальные цепочки. Это означает сохранение 
критически важных технологических рубежей. Второе позитивное обстоятельство 
заключается в том, что мы получаем возможность реализовывать очень крупные транзитные 
проекты.
Таким образом, главной движущей силой интеграции видится осознание правящими 
элитами того факта, что стратегические выгоды от создания таможенного союза для всех его 
участников значительно выше текущих экономических потерь. Во многом перспективы 
интеграции будут зависеть от эффективности механизма согласования национальных 
интересов, институционально оформленного в виде Комиссии Таможенного союза.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ РАСШИРЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Е.В. Мирошников, М.А. Измайлова 
г. Белгород, Россия
Ни для кого не секрет, что уже много лет все государства стремятся к объединению в 
торгово-экономические блоки. В XVIII веке появилось новая форма экономической интегра­
ции между государствами, получившая название таможенный союз. Такие объединения су­
ществуют во множестве стран, и Россия в данном случае не исключение.
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После распада Советского союза многие страны осознали важность интеграционных 
процессов, которые способны в будущем для их участников принести реальную и далеко не 
кратковременную пользу. В условиях мирового финансового кризиса государства все боль­
ше нуждаются в различных способах снижения всевозможных потерь для национальной 
экономики и повышении эффективности развития в будущем. Так, Белоруссия, Казахстан и 
Россия сформировали полноценный таможенный союз, чтобы создать единую систему эко­
номических ценностей, действуя при этом сообща и учитывая идейные возможности друг 
друга.
Изначально Таможенный союз (ТС) предполагался между тремя странами- 
участницами ЕврАзЭС. Он должен был стать единой территорией, охватывающей нацио­
нальные границы членов союза, в которой отменены все таможенные пошлины по отноше­
нию друг к другу и внутренние границы. Эти факторы упрощали бы передвижение капитала, 
товаров и услуг, а следовательно и работу бизнеса. Благодаря созданию данной экономиче­
ской интеграции появились совместные производственные кооперации, страны-участницы 
свободно торгуют между собой, создаются новые рабочие места, растет конкуренция, более 
эффективно используется транзитный потенциал, предприятия функционируют в наилучших 
условиях и способны выходить на мировые рынки.
Сегодня ТС существует в том же составе, но открывает огромные перспективы для 
присоединения к нему других стран, а также о создании зон свободной торговли со странами 
дальнего зарубежья.
Ожидается, что в мае 2014 года будет подписан договор о присоединении Армении к 
Таможенному союзу и Единому экономическому пространству. Премьер-министр Армении 
Тифан Саркисян уточнил, что если договор будет подписан в мае, то в июне парламенты 
России, Казахстана, Белоруссии и Армении должны будуг ратифицировать договор и уже с 1 
января будущего года Армения станет членом ТС [1].
ТС еще только развивается, и поэтому еще рано говорить о том, как повлияет вступ­
ление Армении в интеграционный блок. Но можно сказать лишь, что определенная положи­
тельная динамика все же наблюдается -  объемы торговли между странами-участницами Со­
юза возрастут, хотя ТС еще должен укрепить свои позиции в будущем, чтобы стать мощной 
интеграционной группой, превратиться в общий рынок, т.е. стать общей экономической зо­
ной. Таким образом, интеграционный процесс еще должен развиваться.
Несмотря на то, что между Арменией и ТС нет обшей границы, это не является мину­
сом. В современных условиях данный аспект не является проблемой. К тому же есть множе­
ство примеров, когда между странами нет общей границы, но они довольно эффективно вза­
имодействуют.
Что же касается выгоды от данного сотрудничества, то Армения в этом случае полу­
чит больше, чем Россия, так как для Армении откроется огромный рынок -  рынки России, 
Казахстана, Беларуси, тогда как, например, для России рынок Армении будет менее значи­
мым. Армения будет экспортировать все свои товары -  сигареты, коньяк, алкогольные 
напитки -  без таможенных пошлин, что, в свою очередь, является важным фактором разви­
тия ее экономики.
Намного сложнее дело обстоит со вступлением Киргизии в ТС. Еще в 2011 году рес­
публика подала заявку о желании присоединиться к интеграционному сообществу, но до сих 
пор не может выполнить все требования государств-членов ТС.
Киргизия отказывалась подписывать «дорожную карту» -  план мер, ведущих к ее 
вступлению в Таможенный союз, так как утверждала, что «карта» была одобрена в Москве 
без учета ее интересов. Сейчас эксперты доработали документ. Президент Казахстана Нур­
султан Назарбаев считает, что при вступлении в ТС «никому поблажек быть не должно», но 
российский лидер Владимир Путин менее категоричен. Между тем намерение киргизского 
руководства присоединить страну к ТС вызывает в Киргизии опасения: не приведет ли оно к 
большим проблемам для экономики [4].
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«Дордой» -  крупнейший рынок в Центральной Азии. Ежегодный оборот составляет 
сотни миллионов долларов -  за счет реэкспорта китайских и турецких товаров. Но эта импе­
рия из десятков тысяч железных контейнеров, возникшая в последние 20 лет на окраине 
Бишкека, может рухнуть, если киргизское правительство не добьется временного сохранения 
низких таможенных пошлин после вступления в ТС. Аналогичных условий оно добивается 
также и для двух других значимых рынков -  крупнейшего базара тканей «Мадина» и южного 
«Кара-Суу». По данным киргизского Минэкономики, на данный момент средняя ставка та­
моженных пошлин на импорт составляет 5,2%. Требования Таможенного союза предполага­
ют увеличение более чем в два раза -  до 10,6% [4].
Выступая на конференции «SWOT-анализ присоединения (неприсоединения) Кирги­
зии к Таможенному союзу», организованной Национальным институтом стратегических ис­
следований 18 марта 2014 года, эксперт К. Умурзаков заявил, что сценарий неприсоединения 
к ТС для Кыргызстана невыгодный и неприемлемый. «Выбор в пользу вступления Киргизии 
в ТС очевиден. Конечно, у Кыргызстана много слабых мест, но открываются и большие воз­
можности. Поэтому придется серьезно готовиться. При переговорах о вступлении следует 
обговорить список изъятий, потому как существует группа особо чувствительных видов 
продукции. Следует договориться о поэтапном применении тех регламентов и временном 
действии нынешних нормативных документов. Ожидается, что Россия окажет определенную 
финансовую и техническую помощь. Техническую Евразийская экономическая комиссия 
нам уже пообещала», -  отметил К. Умурзаков [4]. По его словам, правительству Киргизии 
следует разработать программу подготовки вступления республики в ТС, ускорить принятие 
и реализацию проекта стратегии развития экспорта, а также проработку программы помощи 
со стороны России. «Необходимо уточнить приоритеты и параметры Национальной страте­
гии устойчивого развития, осуществить меры, необходимые с точки зрения вступления в 
единое экономическое пространство. Сюда относится сокращение дефицита бюджета и вы­
полнение требований по уровню госдолга. Помимо этого, следует пересмотреть концепцию 
миграционной политики с учетом вступления в ЕЭП и вхождения на единый рынок рабочей 
силы, а также начать реформу аграрного сектора», -  резюмировал эксперт [4].
На сегодняшний день «Дорожная карта» почти готова. Киргизия изыскивает источни­
ки ее финансирования.
В середине декабря прошлого года МИД РФ сообщил, что представители Таможенно­
го союза Белоруссии, Казахстана и России ведут переговоры о создании зоны свободной 
торговли с Новой Зеландией и странами Европы, которые не входят в ЕС (в т.ч. и Швейцари­
ей). Но внезапно, по заявлению швейцарского министра экономики Й. Шнайдер-Амманна, 
переговоры были приостановлены. «Мы пришли к решению заморозить (переговоры) 
и уведомили об этом россиян», -  заявил министр в эфире радио SRF. Он отметил, что приня­
тое решение швейцарским правительством, связано с ситуацией около Крыма. «Соглашения 
о свободной торговле важны, важен российский рынок, важен рынок ТС, но -  не любой це­
ной», -  заявил глава министерства экономики. По его словам, переговоры могут возобно­
виться после «стабилизации ситуации». Касаясь возможных санкций против России, Шнай- 
дер-Амманн ответил, что Федеральный совет Швейцарии обязательно обсудит этот вопрос 
в течение ближайших недель [5].
Политический кризис разразился на Украине в конце ноября 2013 года, когда кабинет 
министров объявил о приостановке евроинтеграции страны. Массовые протесты, названные 
«евромайданом», прошли по всей Украине и в январе вылились в столкновение вооружен­
ных радикалов с органами правопорядка.
22 февраля 2014 г. в стране произошла смена власти. Верховная рада, нару­
шив достигнутые договоренности между президентом Виктором Януковичем и лидерами 
оппозиции, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД и отстранила 
от власти главу государства, который впоследствии был вынужден покинуть Украину, опа­
саясь за свою жизнь. 27 февраля украинский парламент утвердил состав так называемого 
«правительства народного доверия», премьером стал Арсений Яценюк. Выступая
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на следующий день на пресс-конференции в Ростове-на-Дону, Виктор Янукович заявил, что 
остается законно избранным главой государства.
Украина считает своим приоритетом интеграцию с Евросоюзом, но в тоже время 
намерена всесторонне сотрудничать и с ТС, не вступая в него. Россия, в свою очередь, рас­
считывает на полноценное членство Украины в ТС, а представители Евросоюза предупре­
ждают, что одновременная экономическая интеграция Украины с Евросоюзом и другими 
объединениями, в принципе, невозможна.
Президент России Владимир Путин считает, что ситуация на Украине может негатив­
но повлиять на рынок Таможенного союза и призывает партнеров по ТС проработать меры 
по защите товаропроизводителей и экспортеров. «Ключевой экономический партнер Тамо­
женного Союза -  Украина. Нас объединяют тесные промышленные и торговые связи. Укра­
ина входит в зону свободной торговли СНГ. Экстраординарная ситуация, сложившаяся на 
Украине, вызывает серьезное беспокойство. Украинская экономика находится в тяжелом, 
если не сказать в тяжелейшем, кризисе. Возможны негативные последствия и для рынка Та- 
моженного Союза», -  сказал Путин, открывая заседание Высшего Евразийского экономиче­
ского Совета на уровне глав государств. «Нужно вместе подумать над тем, что предпринять 
в целях защиты наших производителей и экспортеров. А также проработать параметры даль­
нейшего взаимодействия с Украиной», -  подчеркнул глава государства. [2]
Также создание свободной торговли обсуждалось между странами Таможенного сою­
за и Египтом. «Расширение взаимных инвестиций и возобновление работы по формирова­
нию соглашения о свободной торговле со странами ТС или создание специальной таможен­
ной зоны для российских инвестиций стало влажнейшим результатом наших обсуждений», -  
сказал министр сельского хозяйства Российской Федерации Н. Федоров. По его словам, пре­
зидент России ранее ставил задачу об удвоении объемов торгово-экономического оборота 
между РФ и Египтом в течение 2-3 лет. [3]
Как отметил министр торговли, промышленности и инвестиций Египта М.Ф. Абден- 
нур: «Торговый обмен между странами составляет около 3 миллиардов долларов. Но это не 
та цифра, которую мы бы хотели видеть». Россия выразила желание расширить экспорт 
пшеницы в Египет, в свою очередь Египет намерен увеличивать экспорт овощей и фруктов. 
[3] Соглашение о свободной торговле -  важнейший результат переговоров. Египетская сто­
рона после выборов президента и парламента в июне этого года направит делегацию для об­
суждения этого вопроса.
Стороны также договорились о перспективах развития промышленных связей, в част­
ности, о создании промышленной зоны для производства сельскохозяйственной техники, 
совместные предприятия в самых разных отраслях -  нефтехимии, производстве мебели, 
строительстве пятой и шестой веток каирского метро, а также в производстве видов энергии, 
в том числе возобновляемой.
Таким образом, в развитии Таможенного союза происходят изменения. В настоящее 
время политические события в Украине могут послужить основанием для приостановления 
переговоров с другими государствами о расширении Таможенного союза. Однако, экономи­
ческие выгоды от сотрудничества с Россией в рамках данного интеграционного объедине­
ния, на наш взгляд, должны возобладать над политическими противоречиями.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.А. Слюнина, Е.И. Дорохова 
г. Белгород, Россия
Внешнеторговая деятельность (ВТД) представляет собой основную форму 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и является важным фактором повышения 
эффективного развития национальных экономик различных стран мира. На современном 
этапе во всех странах мира действует сложная, многоплановая функциональная система 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности [3]. Следует отметить, что 
перед мировым сообществом сегодня стоит вопрос не столько о том, должно ли государство 
контролировать и регулировать внешнюю торговлю, сколько о том, какими методами и на 
каких условиях оно должно это делать, вследствие чего государственное регулирования 
нуждается в постоянном совершенствовании.
Растущая экономическая взаимозависимость государств, сближение и сращивание 
национальных экономик в процессе активизирующейся в последние десятилетия 
глобализации превратили мировое сообщество в более или менее целостную систему путем 
формирования интеграционных объединений.
Экономическая интеграция -  достаточно сложный, противоречивый процесс, 
протекающий в условиях глобализации с середины XX века. Усиление региональных 
интеграционных процессов, охватывающих практически все страны мира, приводит к 
формированию интеграционных объединений стран, стремящихся укрепить свои позиции в 
мировой экономике. При этом интегрирующиеся страны образуют качественно новую форму 
межгосударственного взаимодействия, отражением которого является построение 
взаимозависимой и, следовательно, взаимосвязанной экономики в глобальном масштабе.
В условиях глобализации мировой экономики многие страны мира инициировали 
процессы региональной интеграции, направленные на более углубленную взаимосвязь 
национальных экономик. Результативность такого взаимодействия во многом определяется 
стремлением стран достичь нового уровня экономического развития, что приводит к 
образованию различных моделей экономической интеграции [5].
Развитие интеграционных процессов не стало исключением и для российской 
экономики. Российская Федерация уже давно участвует в процессах регионализации близких 
по уровню развития национальных экономик по аспектам либерализации взаимной 
торговли. По мере интеграции России в мировое хозяйство роль внешнеторговой 
деятельности существенно возрастает и качественно изменяется, вследствие чего внешняя 
торговля становится все более важным и результирующим фактором экономической жизни 
страны.
По мнению многих российских и зарубежных ученых, наиболее успешным примером 
интеграционного объединения на пространстве СНГ в настоящий период является 
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) и выделившееся на его основе 
интеграционное объединение Таможенный союз Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации (Таможенный союз), а затем и Единое экономическое 
пространство (ЕЭП) России, Беларуси и Казахстана.
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